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Abstract : This study aims to classify the sub-sectors of agriculture, forestry and fisheries in 
Purbalingga Regency and formulate development strategies of the agriculture, forestry and 
fisheries sub-sectors which are classified as prime. The method used in this study is descriptive. 
The research location is in Purbalingga Regency. Analysis of the data used consists of (1) Klassen 
typology (2) SWOT analysis. The results of research using the Klassen Typology show that the 
classification of the agriculture, forestry and fisheries sub-sectors in Purbalingga Regency 
consists of four classifications, namely the prime sub-sectors of plantations and livestock; 
potential sub-sectors, namely food crops and horticultural crops; developing sub-sector of 
agricultural services and hunting and fisheries; backward sub-sector of forestry and logging. 
Alternative strategies for the plantation sub-sector are increasing production, expanding 
marketing, opening access to capital, training in yield processing, optimizing counseling, 
improving institutional farmer groups and opening market access. Alternative development 
strategies for the livestock sub-sector include accelerating productivity, developing marketing and 
promotion, capital access, training in yield processing, improving animal health, developing 
nursery businesses, and livestock growth substance innovation. 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi subsektor pertanian, kehutanan, dan 
perikanan di Kabupaten Purbalingga dan merumuskan strategi pengembangan dari subsektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan yang termasuk klasifikasi prima. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Purbalingga. Analisis 
data yang digunakan terdiri dari (1) Tipologi Klassen (2) Analisis SWOT. Hasil penelitian 
menggunakan Tipologi Klassen menunjukkan bahwa klasifikasi dari subsektor pertanian, 
kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari empat klasifikasi, yaitu subsektor 
prima perkebunan dan peternakan; subsektor potensial yaitu tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura; subsektor berkembang jasa pertanian dan perburuan serta perikanan; subsektor 
terbelakang kehutanan dan penebangan kayu. Alternatif strategi untuk subsektor perkebunan 
adalah peningkatan produksi, memperluas pemasaran, membuka akses permodalan, pelatihan 
pengolahan hasil, mengoptimalkan penyuluhan, meningkatkan kelembagaan kelompok tani serta 
membuka akses pasar. Alternatif strategi pengembangan untuk subsektor peternakan antara lain 
mempercepat produktivitas, pengembangan pemasaran dan promosi, akses permodalan, pelatihan 
pengolahan hasil, peningkatan kesehatan ternak, pengembangan usaha pembibitan, dan inovasi zat 
pertumbuhan ternak. 
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